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'\YVissenschaft und Kultur und der Technischen Universität Braunschweig 
,n,nrn...",:n,;l:l"li�mgang Physik und der Teilstudiengang Physik, Lehramt an Gymnasien, 
'fü,r Ph�ik und Geowissenschaften zum Wintersemester 200412005 einge-
'$' ::Siuäie�gänge wird hiermit'hochschulöffentlich bekannt gemacht. 
